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DEL LITORAL GIRONI . DESCRIPTIVA I SISTEMATICA
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SUMMARY
Submersed malacological fauna of the Wurm of the Girona ( Spain ) littoral.
Descriptive and systematics
In the present paper 13 species of Molluscs from the Wurm of the coasts of Roses
and Palamos (Girona, Catalunya) are described. Both new material and those coming from
collections that already existed have been taken into account. When a sufficient number of
individuals was available, the description is acompanied with the following numerical in-
formation: maximum (M) and minimum (m) size, the mean (x), standard desviation (s),
variance (s2) and the correlation coefficient.
INTRODUCCIO
En el present treball es descriucn i figu-
ren per primera vegada especics de mol-
luscs pertanvcnts al periodc Wurm de les
costes dcl litoral gironi. Es tracta princi-
palmcnt d'especics tipiques d'aigiies Ire-
des, la majoria d'clles desaparegudes ja
del Mediterrani. Aqucst treball as complc-
mcnt del de Do\IIi\LC11 & MARI IN :i.l.
(1980), cn el qual es donen dades sobrc
l'ecologia i la distribucid geogralica i es-
tratigralica de la fauna fossil trobada al
litoral uironi i pcrtanyent al Wurm.
Per a Ies especics de les quals disposa-
vem dc sulicients individus, la descriptiva
s'acompanya de Ies caracteristiques mos-
trals scgiients: valor minim (m), valor ma-
xim (M) dc Ies miles, mitjana (z), desvia-
cio tipica (s), variancia (s2) i matriu de
correlacio, per als valors de Ics variables
indicades a la figura 1. Tots cls valors ve-
nen donats en cm.
MOSTRATGE I LOCALITZACIO
DE LES MOSTRES
La recollida de mosti-es s'ha dut a ter-
me en el cas del cap de Creus, Begur i
Palamos, per dragatge mitjan4ant les xar-
xes dels pescadors, les quals agafen la fau-
na fossil alhora clue factual pcl fet de tro-
bar-se dintrc do materials tour. La situacio
de les arees dc dragatge es assenyalada a
la fig. 2.
Les mostres han estat recollides a una
fondaria entre 150 i 250 braces (255 i 425
metres, aproximadament).
* Dcpartamcnt de Palcontologia. Facultat do Geologia. Universitat de Barcelona. Gran Via de
les Corts Catalanes, 585. Barcelona-7.
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ANTECEDENTS HISTORICS
La fauna malacologica wurmiana del
cap de Creus (la primera que es va desco-
brir en aquesta zona) fou citada per PRU-
VOT & ROBERT (1897). Posteriorment, tro-
bem citacions i treballs de MALUOUER
(1915, 1916), BODURCART (1955), MARS (1958),
BARBAZA (1971), MARTINELL & JULIA (1973),
SERRA (1976). Cap d'aquests autors no pre-
senta una descriptiva de la fauna trobada,
i nomes MARTINELL & JULIA (1973) figuren
algunes de les especies tipiques d'aig6es
fredes. L'estudi mes exhaustiu correspon
a MARS (1958), encara que aquest autor no
descriu ni figura cap de Ics formes per ell
citades.
L'any 1972, FROGET, T iiO M MERET &
THOMMERET (1972) dataren pel metode
del '^C exemplars d'especies boreals ac-
tualment desaparegudes del Mediterrani i
procedents en general d'un jaciment sub-
mari del golf de Lleo, equivalent al del cap
de Creus. Aquests investigadors varen ob-
tenir una mitjana de -12.000 anys a.p. per
aquells exemplars, equivalent al final del
periode Wurm IV, el qual representa la
transicio entre l'epoca glacial propiament
dita i les epoques postglacials.
Do.yIi NICI & MARTIy1 1 , 1, (1980), a base
de dades novel i d'altres ja existents, do-
naren la distribucio d'aquesta fauna al li-
toral gironi, acompanyant-ho d'una amplia
informacio de tipus ecologic i paleoeco-
logic.
SISTEMATICA
Tipus MOLLUSCA
Classe BIVALVIA
Subclasse PTERIOMORPHIA
Ordre MYTILOIDA
Familia MYTILIDAE
Subfamilia MODIOLINAE
Genere Modiolus Lamarck, 1799
Subgenere Modiolus
Modiolus ( Modiolus ) modiolus (Linne, 1758)
(Fig. 3)
1850 Modiola Modiolus Linne. WOOD, p. 57,
lam. VIII, fig. lc-d.
1881 Modiola rrrodiolus Linne. NYST, p. 163,
pl. 17, fig. 5a-b.
1898 Modiola adriatica L. Bt^cot'oy, D.aCTZEN-
BERG & DOLLFUS, p. 155, pl. XXVIII, figu-
res 8-9.
FIG. 1. Mesures preses per als gasteropodcs i per als bivalves: IL alcada total de la closca, hv: algada
de l'ultima volta, hb: alvada de l'obertura, A: amplada, d.u.p.: diametrc umbono-palcal, cl.a.p.: dia-
metre anteroposterior (el valor a, no representat a la figura dona el bombament d'una valva).
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Begur.
Palamos
Sant Feliu de Guixols
Blanes.
0 20
Km.
Fn,. 2. Situacio '_'coaratica clc la zona dc proccdcncia de la fauna cstudiada.
1952 Modiola adria!ica Lamarck. LECOISTRE,
p. 62.
1969 Modiolns modioltts (Linnc). NoRDsIECK,
taf. V, fig. 21.00.
1971 Modiolns (Modiolus) adriaticiis (La-
marck). Mo'retzo A(;CERA, p. 196, figu-
ra 152.
1973 .hlodiolt!s (Modiolns) modiolus (Linne).
MARrlyE.El, & Ji't.ts, lam. I, fig. 3.
1974 Modiolns adrialicus (Lam.). PARENZAN,
p. 56, fig. 55.
1979 Modiolns (Modiolns) modiolus (Linnc).
Do M i:Nrc t t , p. 35, lam. I, figs. 1-3.
MATERIAL CITAT ANTERIORMENT.
L'cspccic M. (M.) niodioltis ha cstat citada
per Bot RCART (1955), que la troba mes al
nord del cap de Creus. Posteriorment,
MARS (1958) Ia menciona en el scu trcball
sobre la fauna clef cap de Creus. Els titnics
que la figurer son MARTINELI. & Jt t.i.
(1973), provinent de l'area de Begur.
MATERIAL RECOLLIT. Aqucsta especic
no ha cstat trobada ni a Palamos ni al cap
dc Creus. Aixo no obstant, l'hem inclosa
cn aqucsta monografia pcl let quc es una
forma tipica d'aigiics fredcs i aixf aconse-
guim un trcball mcs complet sobrc la fau-
na wurmiana clef litoral gironf. Per a la
descripcio hem utilitzat una valva esquer-
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ra, ja li^uracia per ^til^izii^i: i.i. ^: Jri i:^
(1)73).
DESCRIPCIO. La closca cs mililiformc i
fortament incquilateral, moll allargada cn
la direccio umbono-palcal. EI canto poste-
rior es molt mcs llarg quc no pas 1'ante-
rior, el goal passa amb un angle molt
fort a la vora ventral La zona posterior
to un canvi molt mcs luau, Illaigral for-
mar un angle bastant acusat. No cs una
vora recta, sino que prescnta una lima
lleugerament concava. L'umbe es petit i
poc prominent, prosogir. A rota, en la zona
anterior, es forma un Ileuger replec cap
a 1'interior de la valva. El color de la val-
va es fosc, quasi negre. L'ornau^cntacio, la
constitueixen les limes de crcixement.
Les dimensions son 10,620 cm de ctiame-
tre umbono-palcal, 6,680 cm de diamctrc
anteroposterior i 1,904 cm de bombamenL
Ornnmcntacio. L'ornamentacio es consti-
tu'ida per les limes de crcixement, molt
suaus i regulars. A intervals fora cons-
tants hi ha una lima mrs marcada, quc
correspondria a w^a aturada del crcixe-
ment. Les limes de crcixement no son con-
centriques, i queden supeditades a la mor-
fologia de la closca.
Cnrncteristic^ues interfies. La part interna
de ]a closca es lleugerament bt•illant. Pre-
senta dues impressions musculars ben
marcadcs i molt difcrcnts. A la zona antc-
ri^^r, u^ta I'tunh^^, hi lia una in^prr^si^i allar-
^rada i prima d'una mica mcs d '1 cm. D'al-
tra Banda , la posterior prescnta forma ova-
lada amb un diamctrc principal do quasi
2 cm. Ambdues i mpressions son molt mar-
cades icon de color blanquinos, amb les
vores irregulars , sobretot la mcs petita. La
lima palcal cs ben marcada, i la eonstituci-
xcn una scrie de petites impressions arro-
donidcs alineadcs i que prop do la impres-
sio umbonal fan una cntrada bastant am-
pla quc no correspon, pero, a un sinus
palcal.
La vora ventral cs llisa, encara quc cn
cl nostre exemplar esta erosionada.
Ordre PTERIOIDA
Subordre PTFRIlNA
Supcrfamilia PF_CTINACEA
Familia PECTINIDAE
Gcncrc Chlantcs Roiling, 1798
Sub^^^•ncre Chlunr^s
Chlamys (Chlamys ) islandica (Muller, 1776)
(Fig. 4
180 P'ec^en isni^dicns Muller. Woon, p. 40,
pl. V, fig. 1.
1913 Chlar^t^^s islar^dicus (Muller). G^cvorx,
p. 373.
1939 ('Irlnines islaadicn (Muller). Roceu, pa-
ging 168, pl. XXII, figs. 1-4.
1973 C'hlnn^vs (s.s.) islnndicn (Muller). M:^iz-
^^rinei.i.& Jt^^.i1, lam. II, fig. 1.
/" .,.." ^,^.....` ./..,....u'll, .. o^,.v |."'^^^'."..
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Fu;. 4. (7tlaiuvs (Chlarnt's) islandica (Nlullcr). Cap de Creus. Escala: 5 cm.
1979 Chlanrvs (Chlamys) islandica ( Muller).
Do\1f\ECFI , p. 39, lam . I, figs. 4-7, lami-
na 11 , figs. 1-6.
MATERIAL CITAT ANTERIORME_NT.
Aquesta especie ha estat citada per PRU-
voT & ROBERT (1897) al jaciment del cap
de Creus. ROGER (1939) tambe la cita en
aquest jaciment, basant-se en altres au-
tors, i BoURCvRT (1955), en un dragatge
nibs aI nord del cap de Creus, entre 700 i
900 m de profunditat troba una forma que
creu identificar com a Chlamys (s.s.) islan-
dica. Mnis (1958) tambd cita aquesta espe-
cic coin a trobada al cap de Creus. MARTI-
NEi.L & JULI,1 (1973) la citen procedent de
la costa davant del cap de Begur.
MATERIAL RECOLLIT. S'han dragat un
total de 27 valves, 18 a Palamos i 9 al cap
de Creus, de les quals, n'hi ha 8 a Palamos
de dretes i 10 d'esquerres, mentre que al
cap de Creus totes son dretes, excepte una.
DESCRIPCIO. La forma de la closca es
quasi orbicular, amb les vores laterals cur-
ter i una vora ventral ben desenvolupada,
que forma un angle suau amb elles. La
part posterior as Ilcugerament mds Ilarga
que ('anterior. El maxim diametre umbo-
no-palcal esta desplacat cap a la part pos-
terior.
Les valves son inequilaterals i inequival-
ves, a causa de les orelletes. La vora car-
dinal es recta. Les valves sun poc bomba-
des i les esqucrres ho son mes que no pas
les dretes.
Les orelletes de la part anterior, taut a
les valves dretes com a les esqucrres, son
mes grans que les posteriors. Dc tota ma-
nera, a la valva dreta presenten un sinus
bisal fort i, sota l'orelleta, a] costat lateral,
es pollen comptar de 3 a 5 petites dents
pectinidials. A la valva esqucrra, en canvi,
el pas de la valva propiament dita a 1'ore-
lleta es fa per una gran ondulaciu i ]a vora
Iliure continua per la banda lateral, sense
que hi hagi denticles. Les orelletes poste-
riors son mes petites, i no hi ha diferen-
cies remarcables entre les de les valves
dretes i les de les esquerres, a no scr que
a les valves dretes sembla que arriben mes
avall per ]a banda lateral posterior.
A les valves esquerres l'umbe travessa
la vora cardinal, mentre que a les dretes
no arriba a for-ho.
L'ornamentacio es a base de costelles es-
camoses, molt abundants.
El color de les closques oscil•la entre
blanquinos i gris-castany. L'estat de con-
servacio de les nostres valves no ds gaire
bo. En general tenon les vores trencades, la
qual cosy ha dificultat la presa de mides.
Ornamentaciu. L'ornamentacio ds consti-
tu5da per fines costelles escamoses que van
augmentant en nombre durant el creixe-
ment. N'aparcixen de noves entre les ja
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existents. A I'area ventral se'n compten
entre 100 i 120 a cada valva. Aqucstes cos-
telles presenten at damunt unes petites es-
cames. A tots cls exemplars de que dispo-
scm, i de rnanera mes o menys acusada, les
costelles s'agrupen formant una mena de
carcnes mes sortides del conjunt.
No es poden veure gairc be les linies de
creixement, encara que es vcuen algunes
linies que corresponen a aturades del crei-
xement que, en estar mes marcades, res-
salten per damunt de 1'ornamentaciO.
L'obscrvacio amb lupa ens permet cons-
tatar que el Ions intercostelar apareix for-
mat per un enreixat de petites escames.
L'espai entre les costelles es tan ample
com les matrixes costelles.
La vora ventral es lleugerament crenu-
lada a causa de l'existencia de les cos-
telles.
Quant a l'ornamentaciO do les orelletes,
difereix si es tracta de la valva dreta o
de 1'esquerra. A les valves dretes, l'orelleta
anterior presenta unes 6 costules tallades
per linies transversals. Aqucstes costules
no comencen at costat de la vora lateral de
la valva, ja que primer hi ha una zona en
que nomes es veuen les linies transversals,
que son com linies de creixement molt
fines i juntes. A la banda de la vora cardi-
nal tornen a apareixer aquestes linies so-
les, pero mes irregulars. A l'orelleta poste-
rior, les costules son mes fines i nombro-
ses (n'hi ha aproximadament 15) i son
tambe travessades per times de creixe-
ment, molt rues verticalitzades que les de
l'orelleta anterior.
L'orelleta anterior de les valves esquer-
res es rues petita que l'anterior de les val-
ves dretes. La seva ornamcntacio es la
mateixa que guarneix la resta do la valva.
El mateix cas es dona amb l'orelleta pos-
terior que, a mes, to les costules mes ho-
ritzontals que les de les valves dretes.
Caracteristiques internes. La lfnia paleal
no es ben marcada a tots els exemplars,
pero en general es visible. A la majoria de
les valves es constituida per petites im-
pressions, una at costat de l'altra. Als nos-
tres individus no es distingeix clarament
cap mena d'impressio muscular.
La superficie interna es lleugerament
ondulada i cada ondulacio correspon a una
depressio de l'ornamentacio externa.
Xarnera. La vora cardinal es recta i afila-
da. Al centre de la xarnera apareix la fos-
seta lligamentusa, de forma triangular, 110
gairc gran, la qual prescnta a calla banda
unes dents allargades, relativament fines.
OBSERVACIONS. Al diagnosi original de
Muller (1776) (in ROGER, 1939) es diu que
el nombre dc costelles a C. (s.s.) islandica
es de 100, pero als nostres exemplars hem
pogut observar que aquest caracter es
molt variable, oscil-lant entre 100 i 120.
Gencre Psetidantttssitun March, 1853
Pseudamussium septemradiatum
(Muller, 1779)
(Fig. 5)
1850 Pecten dauicus Chemnitz. Wooo, p. 30,
pl. IV, fig. 2.
1872 Pecten septentradiatus Chemnitz. WOOD,
p. 106.
1913 Chlann's septerrtradiatus. Gtexutx, pa-
gina 379, pl. XVIII, figs. 1-7.
1939 Chlainys septentradiata Muller. ROGER,
p. 211, p1. XXVIII, figs. 3, 6-8, 13, 15-16.
1970 Pseudarnussiunt septemradiatunt (MU-
11er). RAFFI, tav. 25, figs. 3-10, 14-15, 17-18,
20-21, tav. 27, fig. 7.
1973 Pseitdarruissitntt (Peplum ) septentradia-
tus (Muller). MARTINELE & JULLv, Lam. 1,
fig. 4.
1974 Pseudanutssiuttt septentradiatutn (Mu-
ller). PELosto & RAFFI, tav. 1, figs. 1-10,
tav. 2, figs. 1-11.
1974 Pseudatnussittut septemradiatunt (Mu-
ller). PARFSZAy, p. 95, fig. 93.
1979 Pseudanutssiutn septentradiatutn (Md-
11cr). Doy1i:Nl:cii, p. 51, lam. 111, fig. 1,
lam. IV, figs. 1-6, lam. V, figs. 1-3.
MATERIAL CITAT ANTERIORMENT.
Aquesta especie ha estat citada at cap de
Creus en estat fossil per M xRs (1958), per
MARTIx ELL & Ji t.iA (1973 ) a la zona de Be-
gur i per SERR :v (1976) davant la costa de
Sant Feliu de Guixols.
MATERIAL RECOLLIT. En total dispo-
sem de 85 valves , 70 dragades a Palar6s
(36 de dretes i 34 d'esquerres ) i 15 at cap
de Creus ( 6 de dretes i 9 d'esqucrres).
DESCRIPCIO. Les valves de P. septemra-
diatutrt son de mida petita i forma arro-
donida, allargada en scntit umbono-palcal.
La vora anterior as mes curta que la poste-
rior i no tan inclinada com aqucsta. Les
valves son molt planes, i a la part umbonal
presenten dues orelletes de mida mes
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aviat petita, poc desenvolupades, mes gran
l'anterior que la posterior.
L'umbe es petit i poc prominent. A la
valva esquerra sobrepassa una mica la vo-
ra cardinal, mentre que a la dreta norms
hi arriba.
L'ornamentacio es constituida fonamen-
talment per costules mes o menys marca-
des, les quals presenten una gran variabi-
litat. Tambe es poden veure clarament les
linies de creixement.
L'estat de conservacio de les valves es
dolent, donat la seva fragilitat. Es de re-
marcar la gran quantitat de Vermetids i
Anellids incrustants que cs trobcn sohrc
aquestes valves.
Ornantentacid. Formcn I'ornamentacio Ics
costelles, que pollen tenir aspectes molt
variables. Basicarnent hi ha dos extrems
ornamentals: d'una banda hi ha les val-
ves amb 6-7 costelles onduloses, poc deli-
mitades pero Glares, separades per uns cs
pais amples i que son creuadcs per Ics
linies de creixement. A 1'altre extrem hi
ha les valves amb gran quantitat de peti-
tes costelles, primes i ben marcades, que
a mes se sobreposen als 6-7 plecs menciu^-
nats abans. En general tindrem com a to-
me mitja valves amb plecs poc o molt mw-
cats i mes o menys aguts, i nombroscs
costelles fines per iota la valva. Aques-
tes costelles apareixen ja a l'umbe, i a ]a
zona umbonal es divideixen o n'apareixen
de noves. Quan ja queden ben limitades,
en pocs casos hi ha formacio de noves cos-
telles. La zona ventral es molt sovint cre-
nulada a causa de les costelles, i les linies
dc creixement es veuen mes marcades.
El nombre de costules als nostres exem-
plars es molt divers, oscil-lant entre 4 i 11.
Les linies do creixement son fines i ben
delimitades, i presenten nomes interrup-
cions del creixement a la zona ventral.
Quant a les orelletes, 1411- forma es prac-
ticarent inobservable, ja que cstan molt
trencades. De tota manera, l'orclleta an-
terior presenta ones costelles fines i scpa-
rades, en nombre de 3 a 5, i linies de crei-
xement ben marcades. La unio amb la val-
va propiament dita es fa per un sinus poc
marcat. L'orelleta posterior es mes petita
i rues allargada que l'altra. En els nostres
exemplars no sembla clue tingui costelles,
sing solament unes linies de creixement
molt marcades i forga verticalitzades.
Caracteristiques internes. Quasi totes les
Fie. 5. Psetulamti,itutt scpicmiactiatntu (Muller).
Palamos. Escala: 3 cm.
valves obscrvades presenten una impres-
sio muscular posterior, llcugerament arro-
donida. La linia paleal es marcada a mol-
tes de les valves i cs troba situada Ilunv
del marge ventral, al centre de la closca.
No es veu sinus paleal clan encara que en
alguns casos es forma com tin petit en-
trant just abans de la impressio muscular.
El marge ventral per la part interior es
Ilis. A Ics valves en que l'ornamentacio
externa a base de costules es molt marca-
da podem veure a 1'interior unes ondula-
cions amples corresponents a les costules,
o be, fins i tot , petits soles corresponents
a les costelles quan aquestes son molt acu-
sades per la part exterior.
Xarnera. La vora cardinal es recta i cur-
ta. Al centre de la xarnera es pot veure la
fosseta lligamentosa, de forma triangular
i forga ampla. Esta trencada a molts dels
nostres exemplars.
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rvt i.v I. Caraccriti(Iuc.ti ii 'trak do P,cmlwnnu iuni ^cptcntru^liuturl^ (Mlilici ). A) cal-
ves elutes procedents do Patamos. B) valves esquerres de Palamos.
A
no m M x s2 s
dup 25 3,315 5,290 4,68 0,41 0,17
dap 19 3,261 5,216 4,36 0,46 0,21
a 32 0,505 0,913 0,67 0,10 0,01
dupdup dupdap dup a 1 0,974 0,375
r= dapdup dapdap dap a 1 0,326
a dup a dap a a 1
B
no m M z s2 s
dup 21 3,608 5 , 454 4,68 0,47 0,22
dap 22 3 ,253 5, 719 4,53 0 , 53 0,28
a 33 0,434 0 , 872 0 , 69 0,11 0,01
dupdup dupdap dup a 1 0,913 0,670
r= dapdup dapdap dap a 1 0,701
a dup a dap a a 1
OBSERVACIONS. Tots els autors remar-
quen la gran variabilitat d'aquesta especie
(GiGNOL'x, 1913; ROGER, 1939; RAret, 1970;
PELOSro & RArEr, 1973). Molts dells tam-
bc assenyalen ]a dificultat de separar al-
guns exemplars que es confonen amb 1'es-
pecie Chlamvs clavatum. GIGNOUX (1913) fa
un interessant estudi sobre aquest aspec-
te, i tracta de discernir entre totes clues
especies a base de les condicions ambien-
tals en que viuen actualment, que, segons
sembla, son diferents. Tambc morfologica-
ment pot fer-se la separacio (RAPE[, 1970)
pero donada la gran variabilitat de P. sep-
temradiatuin aixo es molt delicat.
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a
8,
d
a
p
56 1
6a
41
48
40
2
30
a
8,
6
32 i
30 38 46 54
dup
4
2
(2) y=0.362x-0.968
(4) y_ 0.163 x -0.048
46 52
30 38 46 52
dup
dap
Fie. 6. Rclacio chile d.u.p.-d.a.p., a.-d.u.p. i a.-d.a.p. a PScdanmt simn seplerrrradiatarra (IMiillci ): 2,
valves esqucrres del cap de CI-CUs; 4, valves esquerres de PalarnOs.
Subclassc IIF.I7 'RODONTA
Ordre VENF_ROIDEA
Superlamilia CARDIACEA
Faniilia CARDIIDAE
Subfamilia CARDIINAE
Gcncrc Acanthocardia Gray, 1851
Subl cncre Acanthocardia
Acanthocardia (Acanthocardia ) echinata
(Linne, 1758)
(Fi(-,. 7)
1850 Carditnnt cchinatunr Linne. Woon, pagi-
na 152, pl. XIV, fig. 3 a-b.
1898 Cardiunt cchinattnn L. Bucocov, Dui,-
zrtii;i z , & Dor.LFCS, p. 261, pl. XLII,
figs. 1, 2, 4, 5.
1908 Carditnn ecltinatttm L. CERCLI.I-IRet.I.I,
p. 20, tav. II, figs. 10-11.
1913 Cardiarrr ecltinattuii Linne. GICNOCx,
p. 412, pl. XIX, fig. 4.
1952 Cardiurrt ecltinattmt Linne. LrcoIxTRr,
p. 71.
1969 Aeonllrocardia echinata cchirtata (Lin-
ne). NoRUSIECK, p. 107, taf. XVI, figu-
ra 58.32.
1974 Acartthocardia (Acartthocardi(l) rclrina-
ta (Linne). MM.'TEST1, p. 99, tav. VIII,
fig. 9b.
1974 Acantltocardict cchinata (L.). P.-uzi:xz:vx,
p. 217, fig. 230.
1979 Acanthocardia (Acartt/roc(lrdia) echina-
ta (Linne). DoMENECii, p. 66, lam. V,
figs. 4-8.
MATERIAL CITAT ANTERIORME_NT.
M:vRS (1958) vita C. echinatttnt L. a la zona
del cap de Crcus.
MATERIAL RECOLLIT. S'han trobat 3
valves a Palamos, dues d'esquerres i una
dc dreta, mcntre quc cls dragatges del cap
dC Crcus ens han proporcionat 32 valves,
de les quals 14 son esquerres.
DESCRIPCIO. Presenter) closca equival-
va i incquilateral. Son bastant bombades i
de forma ovalada, allargada generalment
en la direccio umbono-paleal. Les valves
d'aq uesta especie son forca resistants. No
aparcixen tan trencades corn les d'altres
espeeies, encara que han perdut les espi-
ncs quc constitucixen part do l'ornamen-
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meet tan amplcs cum les matci.^cs cus-
tclles. Es tracta do costcllcs doblcs, amb
Tina pctita depressio central quc les di^^i-
deis. Sabre aqucsta depressio s'instal•len
lcs cspincs o espatules quc donee nom
a 1'cspccic. Als nosU-cs exemplars, les es-
pines eslan totes trencades, pero se'n con-
scrra la base. Aqucstcs cspincs es trobcn
a la part mes adulta do les vale°es, es a
dir, quc I'individu jove no cn tcnia. Es
una part de I'ornamentacio que apareix a
un cert estadi do crcixement. En alguns
exemplars dell quc tcnim Bona la impres-
si^i quc aqucstes cspincs crcn mes nom-
I^roses a la part posterior do les valves que
no pas a In part anterior.
El darrcr clement d'ornamentacio son
les links do creixcmcnt, molt rc^ulars, i
c^uc van augmcntant do mida i cs van sc-
^^arant a mcsura quc la valva creis. Son
molt visibles tint als cspais intcrmcdis
oral sobrc lcs costcllcs.
1,02 "'hiliala
a I) dc (I, Ll^. I ,,cala: 2 cin.
tacio . Els umbcs son petits pero promi-
ncnts, lleugcramcnt prosogirs. La part an-
terior de Ics valves es mes horitzontal i
forma un an^lc fort amb la vora ^° entral,
mentrc quc la park posterior es mes in-
clinada, i 1'an^le quc forma amb la vora
ventral cs superior a 90°.
L'ornamentacio es constituida per costc-
llcs radials, guarnides nmb cspincs, i per
les links do crcisement . La vora ventral
es ondulada, also es degut precisament a
1'existcncia de les costcllcs.
Ornanrenlacid. El mes caracteristic de
I'ornamentacio d'A. echi^xitu, com del ge-
nere en general, son les costcllcs radials
quc en els nostres exemplars oscil•len en-
tre 17 i 24. Aqucstcs costcllcs aparcixcn ja
al corset i no soll^cixen cap divisio ni n'a-
pareixen de naves. La separacio entre cos-
telles es molt Clara, ja que estan moll ben
delimitades i son primes i prominents. Els
cspais entre les costcllcs son aprosimada-
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(^uructeristiques irilernc°s. La part intcrna
do lcs valves cs llcugcrament brillant i
prescnta depressions corresponents a les
c^^stclles extcrnes. Aqucstcs depressions
^ipareixcn a la mcitat aprosimadament de
coda valva, i cs fan mes profundes cap a
la vora ventral, on cs forma 1'ondulacio.
[.a linia palcal no cs visible claramcnt a
lutes lcs nosU cs valves. A la majoria cs pot
endevinar una mica mes avall d'on a>men-
ccn Ics depressions corresponcnls a lcs
costcllcs. No hi ha sinus palcal Les im-
pressions nuisculars, cn amyl, si quc son
Glares. La quc correspon a la zona anterior
es mes exau^ada quc la de la part poste-
rior ecru es una mica mes pctita. Amb-
dues fence forma arrodonida.
Xtirrtern. La xarnrra es hctcrodont. No
cs gaire gruisuda, pero tc ones dents late-
rals bastant desenvolupades a partir de
lcs ]amines laterals, sobretot als exemplars
mes adults. La formula dentaria per a
aqucsta espccic, sobrc els nostres indivi-
dus, cs AI AIII 3a 3b PI/AII 2a 4b PIL A la
valva dreta, les dents AI i AIII estan sepa-
rades per una fosscta allargada, com tam-
hc ho es Ai, mentrc quc AIII cs punxegu-
da. Lcs dents cardinals 3a i 3b son en
punxa i estan tambe separades per una
fosscta. A la valva esqucrra, la dent AII es
bi^ida. Lcs dcn^s 2a i 4b lcnen forma pw^-
xeguda, pero la 2a es mes sortint i gruixu-
da. Tant la dent AII com la PII presentee
a sutra una f osscla.
dap
50
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(2) y=0.95x +0.31
(1) y=1.05x+003
34
a
20.
16
12^
dup
38 42 46 50 54
2
(2) y_0.31x+0.29
(1) y =0.35 x +0.09
*-T.-^ 1 dup
46 50 54
El llkgamcnt es extern, amil) un area lli-
gamentosa molt reduida. Presenten aqucs-
tes valves una lunula bastant desenvolu-
pada.
OBSERVACIONS. Aquesta especie pre-
senta una variabilitat molt amplia. Com
assenyala Li'coINTR17 (1952), ha cstat sovint
confosa, en l'estat fossil, amb C. tubercu-
latrnn, i per a C1:ut^t.l.t-f1z1:1.1.1 (1908) Ics
formes que ell troba son scmblants a
C. aculeatuuz L. El mateix problema plan-
tcgen BUcotuoY, DAtrzliNt3lwRG & DOI.LFUS
(1898) en reconcixcr que molts caracters
d'A. echinata tambe cls presenta C. mu-
crouateutt, la qual es una especie clue ells
no reconeixen corn a tal, i parlen de C. echi-
natunr var, rnucronata. Per a aqucsts au-
tors es tracta de la varictat mediterrania
de l'espccic. Dc fet, els individus que nosal-
tres hem obtingut del litoral gironi son
mcs semblants a aquesta varietat que no
pas al tipus, ja que les valves son mcs
equilaterals i el costat posterior la recor-
da mcs.
Entre Ics varietats d'A. echinata figura-
des per GIGNOUX (1913), els nostres exem-
plars s'acostcn molt a la varictat propexa,
que Of considera tipica del Sicilia, pero
cxtrcmadament vcina do Ics formes vivents
actuahnent al mar del Nord.
Tambe es intcressant l'opinio dc DoLL-
vt s & D:1t-TZF.XB1:RG (1902) segons la qual
A. echinata apareix al Plasencia en subs-
titucio d'una altra especie, C. turouicuin,
clue seria ]a forma primitiva vivent durant
tot el Mioce.
L'exemplar d'A. echinata figurat per
MONTE:uo AGUERA (1971) com a actual del
Mediterrani no recorda la forma que nos-
altres descrivim.
Superfamilia ARCTICACEA
Famflia ARCTICIDAE
36 40 44 48 52
Gencrc Arctica Schumacher, 1817
dap Arctica islandica (Linne, 1767)
(Fig. 9)
Fut. 8. Rclacio entre d.u.p.-d.a.p., a.-d.u.p. i a.-
(.1.a.p. a Acanthocardia (Acanthacardia) echinata
(Linne ): 1, valves dretcs clef cap do Crcus; 2, val-
ccs esqucrres del cap do Crcus.
1845 Cvprina islanclica Lam. AGASSIz, p. 51,
tab. 13, figs. 6-7.
1850 Cvprina islanclica Linnd. WOOD, p. 195,
pl. XVIII, figs. 2 a-b.
1881 Cvprina islanclica Linnd. NYST, p. 189,
pl. XX, fig. 2 a-c.
1908 Cvprina i.slandica Linnd Sp, CrRi J.LT-
Itzrt.i,i, p. 39, tav. VII, figs. 1-2.
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LvUI.A IL Caractcristiqucs nrusii als d.lraniltuc'urdia l:lc(III IIi urardi(I) cclriicw (I (I innrl.
A) ralres chutes prucedents dcl cap de Crcu,. B) cakes esqucrres del cap do Crcus
A
no m m z s2 s
dup 18 3 ,525 5, 101 4 , 44 0,38 0,14
dap 18 3 , 820 5 , 336 4,56 0,39 0,15
a 18 1,324 1,997 1,65 0,20 0,04
Fdupdup dupdap dun a 1 0,923 0,583
r= dapdup dapdap dap a 1 0,473
a dup a dap a a 1
B
no m m z s2 s
dup 14 3,510 5,070 4,30 0,43 0,19
dap 14 3 ,531 5,283 4,53 0,46 0,21
a 14 1,195 2,033 1,61 0,22 0,05
r=
dupdup dupdap dup a
dapdup dapdap dap a
a dup a dap a a
1 0,982 0,691
1 0,660
1
1913 Cvprina islanclica Linne. GIGNOt x, pa-
gina 424, pl. X, figs. 2-3, pl. XI, figs. 1-2,
pl. XII, figs. 1-2.
1952 Arctica islandica (Linne). GLIBFRT, pa-
gina 140, pl. IX, fig. 4.
1966 Arctica islaudica (Linne). GL1BFRT &
VAN BE POEL, p. 23.
1969 Arctica islanclica (Linne). NORDSIECK,
p. 75, tal. XII, fig. 45.00.
1971 Cyprina islanclica (Linne). MoNTBRO
AGCERA, p. 53, fig. 69.
1973 Arctica islanclica (Linne). MARTINI:LL &
Jt-:t.t:v, KIM. 1, fig. 2.
1974 Arctica islanclica (L.). PARP.NZAN, p. 154,
lam. 37, fig. 160.
1974 Arctica islandica (Linne). BARSOTI et al.,
fig. 3, 1 a-b.
1976 Arctica islandica (Linne ). SFRRA, tau-
la Ii.
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I i(.. ). i^,I,mazca (Limic). P,dmios. Escala: 5 cm.
1979 Arctica islnnclica (Linne). Do!^aesrcx,
p. 117, lam. VI, figs. 1-6, lam. VII, figu-
res 1-6, lam. VIII, figs. 1-6, lam. IX,
figs. 1-6, lam. X, figs. I-6.
MATERIAL ^'ITAT ANTERIORMENT.
Aqucsta espccic ha estat citada al cap de
Crcus per Boi°^zc^^rr (1955), Mnks (1958) i
(1971); MARTiNELL & Jut.in (1973)
la citen a la zona de Begur i Sraiz:^ (1976)
la troba davant la costa de Sant Feliu de
Guixols.
MATERIAL RF.COI,LIT. Shan dragat 86
valves en total, 43 a la zona de Palamos
(20 de dretes i 23 d'esquerres) i 43 al cap
de Crcus (de les quals 21 son dretes i 22
son csquerres ).
DESCRIPCIo. La forma de la closca es
oval, allargada cn sentit anteroposterior.
Es cquivalva i incquilatcral. La vora dor-
sal es lleugerament mes corbada que no
pas la ventral, i es distingcix clarament la
part anterior de la posterior. La ^°ora de
la part posterior es amply i corbada gra-
dualment, mentre que 1'anterior es mes
curly i forma un anrzle moll acusat. La vo-
ra ventral es suau. L'umbc, bastant promi-
nent, presenta cl corxet fortamcnt pro-
sogir.
Orrtnmerztncio . Les valves presenten una
ornamentacio molt senzilla , a base do les
linies de creixement transversals. A inter-
vals regulars cs formen ones linies mes
^marcades que les altres, que correspon-
dricn a aturades del creixement. Aquestes
linies de creixement son conccntriques i
rcctilinics.
C'nrncteristiyues irrlertzes. A la part in-
terna dell exemplars estudiats podem dis-
tin^air clarament lcs impressions muscu-
lars, que en general son de forma ovalo^
triangular i de midcs molt semblants entre
si, una mica mes Bran la posterior. Aques-
tcs impressions presenten ones cstries in-
terncs obligiics en general molt nuu^cades
que segueixen aproximadamcnt la direccio
de la vora mes externa de la impressio. La
lima palcal es molt marcada i a la part
posterior do lcs valves forma un petit si-
nus palcal, molt Ileuger, que a vegadcs
pr$ctirlmcnt no cs distingcix.
Tres dels exemplars descrits presenten
a la part anterior, per damunt de la im-
pressio del muscle adductor i sota la xar-
nera, un engrossiment de la paret, de for-
ma arrodonida i suau.
La vora ventral intcrna es Visa. El ]liga-
ment es extern i presenta Ics cstries de
creixement ben marcades.
Xc^rrrera. L.s de opus heteroctont. La for-
mula dentaria per a aqucsta espccic, per
als nostres exemplars, seria: AI AIII 3a
3b PI PIII / ATI 2 2b PII.
A la valva dreta, PI es allargada Pero
bastant curta i PIII es una dent no gaire
sortint i allunvada do les altres; a la valva
esqucrra, All ^es una dent laicral Pero no
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Tu i.v 111. Caractci isti(Iues mostrals d'Arrticu islarulua (Linnc). A) valves dretes proce-
dcn(s dcl cap de Creus. B) valves esquerres dcl cap de Crcus. C) valves dictes do Palamos.
D) valves esquerres do Palamos.
A
no m M x s2 s
dup 21 5,091 6,385 5,72 0,39 0,15
dap 21 5,289 7,031 6,11 0,43 0,19
a 21 1,375 1,845 1,58 0,13 0,02
dupdup dupdan dup a 1 0,930 0,744
r= dapdup dapdap dap a 1 0,851
a dup a dap a a 1
B
no m M z s2 s
dup 22 4,609 6,656 5,77 0,56 0,31
dap 22 4,962 6,832 6,14 0,53 0,28
a 22 1,331 2,867 1,67 0,23 0,10
r=
dupdup dupdap dup a
dapdup dapdap clap a
a dup a dap a a
1 0,963 0,602
1 0,615
1
td forma allargada, sine que, al contrari, OBSER1 ACIONS. Els primers actors
es molt curia i poc marcada. clue parlen cl'A. islaudica ja remarquen la
L'area del Iligament es ampla amb cs- gran variabilitat d'aqucsta espccic (CI[Rtu-
tries de creixeincnt molt lines, juntes i ben I.Lt-IRrt.I.t, 1908, per exemple), aixi coin el
marcades. fet d'haver estat inclosa dintre el gcnere
Venus. Fou separada dc Venus per LA-
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'hi i.a III ( continuacio).
C
no m m 7 s2 s
dup r20 6 ,025 8,326 7,51 0,59 0;35
dap 20 6 ,100 8,708 7,93 0,63 0,40
a 20 1,780 2,636 2,25 0,22 0,05
dupdup dupdap dup a 1 0,930 0,739
r= dapdup dapdap dap a 1 0,793
a dup a dap a a 1
D
no m m x s2 s
dup 23 6 ,293 8,220 7,51 0,46 0,21
dap 23 7,054 8,905 7,96 0,45 0,21
a 23 1,910 2,535 2,21 0,14 0,02
dupdup dupdap dup a 1 0,812 0,702
r= dapdup dapdap dap a 1 0,543
a dun a dap a a 1
\1\RCK (1812), encara que no de la manera
coin se la concix ara.
Pcl fet quc aquesta especie presenta una
variabilitat molt amplia, han aparegut gran
quantitat de subspecies, quc nosaltres no
hem considerat. En general, i corn asse-
nvalern a la descriptiva, els nostres exem-
plars son allargats en sentit anteroposte-
rior, Pero tambc en trobem algun de mes
arrodonit. Les altres caracteristiques, pe-
ro, es mantenen constants. Tot aixo, tam-
bc ho considera CIAzt i.i.t-IRnLLI (1908).
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valves esquerres valves dretes
ns ind.
-A^ r-F11
s
^J
5
1
5
s
s 7
c
7
8
e
m ind.
s
1
dup 5
(4) y = 0.23 x + 0.47
15 2 5 1.5 2.5
80
FiG. 10. Histocrimes musu'ant la ^^ariabili^at do d.u.p., d.a.p. i a. per a ^alces dretes i esquen'es
d'Arcticc^ islandica (Linnr). I^otcu la clam difcre^^cia do mida csistcnl cnu^r rls indi^idus pruccdcnts
del cap do CrCUS ( puntejat ) i cls de Palamus (blanc).
dap
90 ^
80^
70
s0
45 55
^t-
s
m
7 dup
74^01
50 60 70
(1) y=0.25x+0.01
(2) y . 0.37 x - 0.64
(3) y=0.28x +0.03
(4) y_0.17x+0.84
50
dap
dup
3
Ftc. 11. Rclacio entre d.u.p.-d.a.p., d.u.p.-^^. i d.a.p.-a. a Arnica islandicn (Linnc): 1, calecs dretes del
cap de Crcus; 2, valves esquerres de] cap de Crcus; 3, valves dretes de Palamos; 4, valves esquerres
de Palamos.
(1) y=1.02x+0.23
(2) y =0.91x +0.90
(3> y =1.00 x t 0.45
(4) y =O.BO x +1.94
a
(1) y=0.25x+0.16
(2)y=0.37x-0.50
(3)y=0.27x t0.18
25
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Supcrfamflia GI,OSSACF.A
Familia GLOSSIDAE
Gcncre Glossus Poli, 1795
Subecncrc Glossus S.S.
Glossus ( Glossus ) humanus (Linne, 1758)
(IIig. 12)
1850 Isocardia cor Linne. Wool), p. 193,
pl. XV, figs. 9 a-b.
1879 Isocardia cor Lamarck. FoxTA'xrs, Pl.
VI, fig. 16.
1881 Isocardia cor Linne. NvsT, p. 202, pl.
XXII, figs. 5 a-c.
1898 Isocardia cor Linne. Ai.y1ml v & Born,t.,
p. 143.
1908 Isocardia cor Linne. Crm I 11-IRGLLJ, pa-
gina 41, tav. VIII, figs. 3-5.
1952 Isocardia cor Linne. LrcotvTRE, p. 67.
1969 Glossus huotatuts (Linne). NoRDSIECK,
p. 75, tat. XII, fig. 44.00.
1971 Isocardia (Isocardia) cur (Linne). MoN-
TPRO Acf'r R , p. 183, fig. 95.
1972 Glossas (Glossas) huotanus (Linne). CA-
PROTTI, p. 76, tav. II, fig. 4.
1974 Glossas (Glossus) human is (Linne).
MAL I iSTA, p. 128, tav. X, figs. 10 a-b.
1974 Glossus humanus (Linne). PAREyzAN,
p. 154, lam. 37, fig. 159.
1979 Glossus (Glossas) lnnnantts (Linne).
Do yifyrc t t , p. 95, lam. XI, figs. 1-7,
lam. XII, figs. 1-4.
MATERIAI. CITAT ANTERIORMENT.
PcI quc fa als nosti-cs jaciments, G. luuna-
ntts ha estat citat per MAlzs (1958) a] cap
de Creus.
MATF.RIAI, RI:COLI,IT. Shan draeat 18
valves a Palamus (10 de drctcs i 8 d'es-
querres) i 24 al cap de Creus (12 de dretes
i 12 d'esqucrres).
DESCRIPC'IO. La closca cs cquivalva i
les valves fortament inequilaterals. Son
conquilles globoses, mcs o mcnys arrodo-
nidcs, amb forma de cor. En general apa-
rcixcn gruixudcs, cncara que no gairc re-
sistants. Els umbel son [ortament proso-
girs i molt corbats sobre ells mateixos. La
part posterior dc la closca tc un perfil for-
tament inclinat i molt mcs Ilarg que no
pas el de Ia part anterior, la qual el to mds
horitzontal i curt. Aqucsta part anterior
forma Lin Ileuger angle amb ]a superficie
ventral, quc pot ser francament angulosa
o be arrodonida.
Ornainentacio. L'ornamcntacio es molt
fable, constituida per les linies de creixe-
ment. A intervals bastant regulars es pre-
senten Lines linics Ines marcades que cor-
respondrien a aturades del crcixement. En
algun exemplar estudiat es poden veure
Lines Ilnics transversals, practicament pa-
t-al.leles entre si, que creucn Ics de creixe-
ment, i que constituirien una ornamenta-
cio transversal, observable amb l'ajut dcl
binocular.
Caracterisliqucs internes. Quant a ]a part
interna de ]a closca , practicament a tots
cis exemplars son visibles lcs impressions
I ic 12 . luunautc, (Linne). PaIiiti .. t:'cala: 3 cm.
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muscular,, i la linia palcal. No s'obscrva
sinus palcal. La impressio muscular cor-
responent a la part anterior do la valva
es molt mes marcada que no pas la pos-
terior. L'anterior to forma piriforme allar-
gada, mentrc clue la posterior es mes arro-
donida i de mida llcugerament superior.
La impressio anterior, finalment, esta si-
tuada practicament sofa la xarnera, a la
seva extremitat.
La vora ventral interna es llisa.
Xarncra. La xarnera, dc tipus hetcrodont,
cs gruixuda en els exemplars mes adults, i
hi podem distingir dues dents cardinals
paral•leles entre si, i una dent lateral pos-
terior, bastant separada de les altres. En-
tre les dues dents cardinals hi ha una fos-
seta ben marcada. A les valves ctrctes, sota
la dent cardinal inferior trobem una peti-
ta promincncia, mentrc que a les valves
esqucrres apareix una lleugera depressio
(la qual pot arribar a ser una fosseta en
alguns exemplars). La formula dentaria
seria: 1 3 PI / 2 4 P11.
OBSERVACIONS. Aquesta cspccic es dis-
tingcix facilment, donades les caracterfsti-
ques morfologiques do les valves. Aixi i
tot, per at gcnere hi ha hagut problemes
quint a situar-lo dint cc d'una Iamilia de-
terminada (Bi cot^ov, DAuiZINI31'RG &
DoLt.rt s, 1898). Els nostres exemplars pre-
senten caracters comuns amb Isocardia
cor var. gigas (Fontannes, 1879) i amb la
varietat inaveriana figurada per Ci:Kt'I.LI-
IRFLLI (1908), entre d'altres. En aquest
darrer cas, segons l'autor, els sous exem-
plars fossils difereixen bastant de la for-
ma actual, essent en general mes irregu-
lars i mes bombats.
Superfamflia VENERACEA
Familia VENERIDAE
Subfamflia VENERINAE
Genere Circomphalus Morch, 1853
Circomphalus casina (Linne, 1767)
(Fig. 13)
1850 Venus casing (Linne). WOOD, p. 210,
pl. XIX, figs. 1 a-b.
1881 Venus casina Linne. NTST, p. 207, tab.
XXII, figs. 10 a-c.
1898 Venus ru^ina Liner. 13t corn , D;oi rii.y-
BERG & Doi.i.rrs, p. 370, pl. LVII1, figu-
res 1-8.
1913 Venus (Ventricola) casina Linne. GIG-
NoUx, p. 432, p1. XIX, figs. 4-8.
1971 Venus (Circoniphalus) casbna Linne.
Moxniizo AGfcRA, p. 240, fig. 277.
1976 Circoinphalus casbuis (Linne). PARia-
zv, p. 292, fig. 248 b.
1979 Circoinphalus casing (Linne). Doyti-
1rcii, p. 109, lam. XII, figs. 5-7, Lunina
XIII, figs. 1-8, lam. XIV, figs. 1-7.
MATERIAL CITAT ANTERIORMENT.
Aquesta cspccic ha estat citada at cap de
Crews Per MARS (1958). A la colleccio de
J. F. de Villalta es troba un individu de
Circoniphalus sp. que possiblement cor-
respongui a aqucsta cspccic, pero no es
pot determinar a causa del sou estat de
conservacio.
MATERIAL RECOLLIT. Nomes s'han
aconseguit 5 exemplars, tots pertan'vents a
la zona dc Palamos. Es tracta de 2 valves
dretes i 3 d'esqucrres.
DESCRIPCIO. Les valves tenon forma ar-
rodonida allargada en sentit antcroposte-
rior. L'umbe es petit, poc sortint i amb
el corxct prosogir. Son equivalves i inequi-
laterals, gruixudes i resistents. La vora
posterior de les valves Os recta i forma un
angle fort amb la vora ventral, mentrc
que l'anterior es la mcitat do llarga i de
forma arrodonida.
L'ornamcntacio es constitu'ida per fami-
nes sortints, que en cis nostres individus
cstan molt desgastades. L'estat do conscr-
vacio no Os gaire bo.
Ornamerrtacib. L'ornamentacio, la consti-
tueixen ones lamines que en aquest cas
estan rcbaixadcs per i'crosio, i han quedat
recfuldes a una mena de cordons concen-
tries molt gruixuts. Aquests cordons estan
claramcnt separats i a mesura que crcix
l'individu es fan mes gruixuts.
Als espais entre cordons, forca ampies,
s'aprecien Ics linies die creixement, molt
fines. Aquestes linies no son visiblcs a tots
els exemplars.
Caracteristiques internes. Les dues im-
pressions musculars no son visibles, a la
vegada, a cap de les nostres valves. Les
posteriors son de mida mitjana i ovalades,
poc excavades. La lfnia palcal nomes csta
marcada claramcnt en una valva, i no es
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Orch-c MYOIDA
Sots-ordre MYINA
Supcrfamilia HlATELLACEA
Familia HIATELl,IDAE
1: 1 (;. 13. Ci i ( o i i iph a li i a ^ ii i a ( I , i 11 11 c z i 1 11
Eswh: 2 cm.
^-cu sinus palcal. La superfiric intcrna cs
prescnta Visa, cxccptc a la Cora ^-cntral,
^^ruixuda i llcu^^cramcnt crcnulada. I^ual-
ment, apareixen uns petits soles, molt
nombrosos, a tot cl gruix do la closcci per
la part ^cntral i sobresurtcn una mica
per la pai-t interior.
^nrnc•rc^. La xarnera cs gruixuda i forta,
no gairc Ilarga. Es do opus hctcrodont.
Prr I'estat cic conscr^acio, no podcm ob-
ser^^ar lcs caractcristiques completes do
les xarneres cic lcs ^al^es dretcs. A la ^^al-
^•a esqucrra hi ha dues dents cardinals, 2a
i 2b, difcrcnts calve si; menU-c 2a cs a(ila-
da, 2b rs ^_=ruixuda. Sota 2a s'obscr^a un
petit sortint del pla cardinal. Tambe s'hi
troba una dent lateral posterior (PII) pri-
ma i no ^^airc Varga.
El lligumcnt cs extern, amh una area
lli<^amcntosa estrcta. La limula es molt
ampla.
Gcncrc Pc^rtopeu Mcnard, 1807
Subgencrc Pcnunn^^u Gray, 1857
Panopea ( Panomya ) norvegica
Splenger, 1793
(Fi^^. 14)
1850 Pct»opeci norre^;icn Spengler. Woou, pa-
tina 281, pl. XXIX, fig. 1.
1913 Pnrrohea (Glrcinreris) rxn-regica Spen-
gler. Gicxo^ s, p. 454, pl. IX, fig. 5.
1973 Pa^ront^^n norvegica (Spengler). MauTi
^ia.i. & Ji^i.i1, lam. II, fig. 3.
1976 Punonz}'a s^^e^i^;leri (Pall.). P,vzi:xrnt^,
p. 370, fig. 347.
1979 Pnnopen (Pnuoni^^u) norvegica Spcn-
glcr. Do^iev:cE+, p. 113, lam. XV, figu-
res 1-^.
MAT !; R I /lI CITAT ANTF.RIORMENT.
M:^us (1958) city 1'especie Panonicn urc•ticn
(sinonima do P. norve^icci) al jacimcnt
del cap de Creus. I^/I vRTIyI:L1. ^ J^ [.^.a (1973 )
troben aquesta especie a Bc^^^n-, i a la col-
leccio do J. F. do Villalta hem ^^ist un
exemplar procedent cic Blanes.
MATER/AI, RF.COLGIT. Shan dra^at 6
^•al^es a Palamos (3 de dretcs i 3 d'csqucr-
res) i 2 al cap de Creus (I de ch-eta i 1 d'cs-
qucrra ).
DESCR/PCIO. Les ^-al^ es tenon forma
oeal-rectangular, amb dues fortes ondu-
lacions radials. Son closqucs cquieal^rs i
incquilatcrals.
Els costats laterals son aproximadamcnt
de la malcita longitud, i 1'antcrior forma
un bombament considerable del perfil en
passar a la vora ^^entral.
L'umbre es petit i llcugcrament pro-
sogi r.
L'ornamcntacio cs constitu'ida fonamcn-
talment ncr les limes de crcixemenl i per
ondulacions cn cl matrix sentit.
L'cstat do conscr^acio cic lrs nostres ^^al-
^es no cs gens bo. Totes presenlcn lcs ^^o-
res trencades.
Ornnrnentacio. L'ornamcntacio, la consti-
tucixcn les links do crcixcmcnt. Dannmt
d'cllcs cs podcn comptar fins a 3 link, cic
crcixcmcnt. Aquestcs ondulacions podcn
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lllllholl^ll. i'l Llll^l dclit Loci tl. S()hl '.
^Iquc,,t ^ol tilit C', Ili^1,1111c111()
^Ll, Ll cju^ll c^,, hListaill '1111pla.
1, " (I , 1110111 \ ^i , ;, , 1 ^ , 'i, ^ ("p^ I,
Pal,miu,. 1-.^cala: 4 cm.
presentar-se en al^^un cgs rugoscs i irre-
gulars.
Hi ha dos opus de links de crcixcment,
uncs de gruixudcs i uncs altres do molt
fines situades entre elles. A part, es troben
una scrie de petitcs links que crcucn obli-
quament les de creiscmcnt i que no son
continues. Estan formant petits grups,
principalment a la part mes llunyana de
1"umbc. A mes d'aqucsta ornamentacio,
s'obscr^^en Ics dues ondulacions radials,
una dirigida cap a la part anterior i I'altra
cap a la part posterior.
Caracteristiques internes. La part inlcrna
de P. norvegicxi es ondulada, en cls nos-
tres individus, com a reflex de I'ornamen-
tacio cxterna.
La linia palcal no esta marcada i Homes
en alguns casos podem vcure impressions
musculars. Aqucstes, cn general, son peti-
tes, amb forma o^^al o do mitja Ilona, tant
a la part anterior com a la posterior.
Xarnera. La xarnera cs curta i recta. Pre-
senta una dent cardinal punseguda sota
1'umbe, i, al seu costat, per la part poste-
rior de la valva hi ha un sortint gruixut i
una mica allar^^at que apunta en direccio
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C'lassc GA,S7R( POD;1
Ordre MI:,SOGASTROPODA
Supcrfamilia CALYP"I'RAEACEA
I'amilia C^1PUl.ID^IE
Grncrc Capulus Montfort, 1810
Sub^^cncrc Caprilus s.s.
Capulus ( Capulus) hungaricus (Linne. 1750)
(Fi^.*. 15)
148 Capulus tirigaricus Linnc. Woou, p. I55,
lam. XVII, tig. 2.
Ir81 Pileopsis ua7^arica Linnc. N^^s^r, p. 186,
pl. VII, fig. 11.
1919 Capulus Irungaricus (Linnc). CossntnNN
& Pi^.vizoT, p. 588, pl. XIV, figs. 42-49.
1921 Capulus un;;nrictts (Linnc). H:^^z^rk, pa-
ging 763, pl. LXI, figs. 1-4.
1938 Capulus (Capulus) luntguricns (Linnc).
Wr z, p. 897, fig. 2640.
1952 Capulus (Capulus) htni^;uricus Linnc.
GLII31iNT, p. 63, pl. V, fig. 1.
1968 Capulus luntgaricus (Linnr). Noxesn:cti,
taf. XV, fig. 55.10.
1970 Capulus hzt^lgaricus L. Pnxi^azn^, p. 139,
fig. 541.
1970 Capulus (Capulus) hun^nricus (L.). Cn-
i^^urrri, p. 152, tav. TTI, fig. S.
1974 Cahnh^s (Capulus) hiuigarirus (Linnc).
Mni.,^^ns^:a, p. 152, tav. XV111, fig. 1.
1978 Capr^lus iingaricns Linnc. Ct^sc.wi Po-
rrri, ^^. 46, tav. V, (ig. 18.
1979 Capulus (Capulus) huugarirris (Linnr).
Do^^f:^i^:c^i, p. 120, lam. XVI, figs. 1-2.
MATER/AL CITAT ANTERIORMENT.
Bo^^^zc^irr (1955) city la prescncia de C.
1nnr^nricu.5 cn un jaciment submari ^ti^tir-
mia, mes al Hord del cap de Crcus. M^^zs
(1958), tambc la troba al cap do Crcus ma-
trix. Aqucsta cspecic ja no fou citada mes
dinU-e cl Wiirm del litoral gironi. Actual-
ment ha cstat citada per dil^crcnts auturs
al Mcditcrrani.
MATERIAL, RECOI,LIT. Disposcm do 8
cxcmp]ars d'aqucst gasteropods, 6 do dra-
^^ats a Palamos i 2 a la zona del cap do
Crcus.
llF_SCRIPC/(^. La forma do la closca (ti-
pica del genere) tc aspecte de gorra frigia.
I,'uIt ima %olta csta molt dcscnvolupada
respectc de ICs primeres, quc queden en-
rotIlacles a la part superior do la conquilla,
IormanI Coln Lill petit bee. El creixement
is planar i dcxtrogir. L'or-namentacio is
constitu'ida per fins cordons cspirals i per
ICs linics dc crcixcmcnt, encara mes fines.
En gcncral, scmbla que hi hagi tres voltcs,
dues do petites quc correspondrien a la
protoconquilla i la mds gran, que stria
la teleoconquilla.
La linia de sutura es recta i bastant ben
marcada a quasi tots cls exemplars, mal-
^grat quc les voltes siguin dc pcrfil practi-
cament recto.
L'cstat dc conservacio no es gaire bo, i Ia
majoria dc les conquilles estan trencades,
sobretot a les primcres voltes.
Ornantpntacid. L'ornamentacio cs basa cn
cordons cspirals molt fins, bastant unilor-
mes, amb tendencia quc s'alterni un de ti
amb Lill de mes gruixut. Aquests cordons
espirals estan separats per soles molt es-
trcts. Aixi matrix, podem vcurc que estan
creuats per les linics de crcixcmcnt, que
es prescnten seguides i molt fines. Dc tant
en tant hi ha una aturada del crcixcmcnt,
i aixo qucda evidenciat per Lin plec a la
closca, molt perpendicular a les linics de
sutura.
Aquesta ornamentacio nomcs as visible
a l'ultima volta, quc represcnta la quasi
totalitat do la conquilla.
L'obcrtura cs aproximadamcnt ovalada,
am[) Ics vores llises. Per la part interior, a
la zona adaxial, hi ha una impressio muscu-
lar allargada que abraca mes dc la meitat
del pcrflnctrc do l'obcrtura. Aqucsta im-
pressio cs formada per moltes linics con-
centriqucs. Es visible a practicament to-
tes ICs conquilles.
Ordre NFOGASTROPODA
Supcrlamilia BUCCINACEA
Famflia BUCCINIDAE
Gcnerc Buccituntt Linnr, 1758
Suh,-,cncre Buccinum
Buccinum (Buccinum) undatum Linne, 1758
(Fig. 16)
1881 Buccinurtt undatunt Linnr. N' 5T, p. 19,
p1. II, fig. 3.
1 9 1 3 Buccinuttt undatunt L. I ( \ ( )ot x, p. 41) 7,
pl. XIII, fig. 3, p. 72, pl. 6, fig. 6.
1959 Buccinum, undatum Linnd sp. Grtut :RT,
p. 17.
1962 Bttccinunt (Buccinum) undatunt Linnd.
Wrxz, p. 1202, fig. 3426.
1967 Buccinznn (Buccirturn) undatutn Linnd.
SITrepASSI, lam. 1, fig. 5.
1968 Buccinznn ttndattun Linnd. NoR)sieCK,
p. 133, tat. XXII, fig. 77.70.
1970 Buccinzun undutuni L. Pt RI:NZAN, p. 174,
tay. XXXVII, fig. 698.
1973 Bucciruun (.s.c.) undatunt Linnd. MAR-
TtXrr.t. & Jt.t;v, lam. I, fig. 1.
1979 Buccintntt (.s.s.) zzndatnoi Linnd. Do-
p. 127, lam. XVI1, figs. 1-5,
lam. XVII1, figs. 1-2.
Fi(;. 15. Capittiis (C apnlin) lturtGarirtt, I Linnr).
Cap LI. (I CUs. Escala: 2 cm.
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M.AT F. RlAI, C'lT^1T A;VI^F:RlORR^1F:NT.
M:^^^^u^ i : x (191 ^, 1916 ) menciona 13. uncln-
tu^^i al cap de Creus i dona compte (1916)
quo hi ha refercncies , per ell raonablcmcnt
creibles, de la seva prescncin en estat fos-
sil mes al sod , dintre la costa catalana,
davant de Vilanova i la Gcltru.
( 1958) cita B . un^lalunt al cap de
Creus, i, posteriorment , M^urriv^: ^i. & Jt^i.in
(1973) donen aquesta espccie coma troba-
da a Begur , tot ligurant-la.
MATERIAL RECOLLIT. S'ha dragat un
total de 50 exemplars , 32 a Palamos i 18
davant el cap de Creus.
DESCRIPC76. Closca d ' enrotllament dex-
trogir iforma conico-ovalada. Les ^°oltes
son marcadament convexes i estan separa-
des per una lima de sutura clam, lleugcra-
ment sinuosa a causa de 1'ornamenlacio.
E1 nombre de voltes oscil•la entre 5 i 8,
peru mentre quo a Palamos el nombre do-
minant es de 7, al cap de Creus la majoria
de Ics closques presenten nomes sis voltes.
Les linies de creixement son fines i del
tipus opistocirtic.
fit., 1(^' !151t-lmmil w2'iallwl
Palamw,. Escala: 2 cm.
La protoconquilla sembla paucispiral,
Pero no es pul assegurar ja quo la major
part de les closques la tenon trencada.
L'ornamentacio es a base de costules
axials, mes o menys promincnts, i cor-
dons espirals.
L'estat de conservacio de les nostres
closques es bastant variable: mentre ones
son molt erosionades, d'altres es presenten
en bones condicions.
Ornar^^entacio. L'ornamentacio es consti-
tu'ida per costules axials i cordons espirals
bastant fins. Tambe es pollen veure les
linies de creixement, les goals son opisto-
cirtiques.
Les costules no son rectos, sino quo pre-
scntcn una disposicio opistoclina.
Les dues primeres ^roltes pertanycn a la
protoconquilla i no tenon ornamentacio.
En general nomes es eeu la segona volta
de la protoconquilla, ja quo la primes
esta trencada. Observada al binocular,
aquesta segona volta to uns cordons espi-
rals molt fins en alguns dcls nostres exem-
plars, en nombre de 6.
L'ornamentacio de la teleoconquilla es
homo^enia, nomes variant el nombre de
cordons espirals.
A la primes volta do la teleoconquilla
predominen els cordons espirals sobre les
costules axials i els cordons es mantenen
mes o menys de la mateixa mida a tota la
closca, menu°e quo les costules van aug-
mentant de mida. En algun cas, pcro, pre-
ctominen els cordons espirals a totes ]es
voltes i les costules, encara quo existeixen,
son molt suaus.
Els cordons espirals gcneralmcnt son
^^ranulars. La disposicio d'aquests cordons
cs obliqua a les linies de sutura i a mesura
quc la closca creix, n'apareixen de nous.
En general es troba a totes les voltes la
mateixa disposicio: entrc dos cordons es-
pirals una mica gruixuts n'hi ha 2-3 do mes
fins, fins a comptar-se'n 30 a la penultima
volta.
Les linies de creixement, molt fines, for-
men un em^cixat amb els cordons espirals
molt caracteristic, el goal no es afectat per
Ics costules axials.
L'al^ada de 1'ultima volta correspon a
una mica mes de la meitat de 1'algada to-
tal de la closca. La soya ornamen4icio es
i^^ual a la de les altres voltes. L'obertura
cs ovalada i sifonostomada, amb un sifo
curt i obert, el goal presenta per la part
externa una serie de replecs quo pollen ser
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poc u molt marcats. EI labre cs llis i a la ten una forma mes glob^sa, no tan estilit-
majoria dell individus estudiats esta tren- zada, cxcepte la figura de Wrtvz (1962)
cat. La columcl•la cs Visa. (p. 1202, fig. 3426).
Woos (1872-74) mostra un exemplar de
OBSERVACIONS. Totes les figures com- B. enldaturli, el qual no recorda Bens cls
parades amb els nosU^es ctemplars presen- nostres indieidus, malgrat indicar quc es
tracta d'un exemplar distorsionat.
GIGNOliX (1913) refusa totes les varictats
hb quc s 'han adjudicat a 1'especie i atribueix
les difcrcncics al scu gran polimorlismc.
36j ^ Aquesta gran variabilitat de 1'especie al^ec-
ta t^mt cl deseneolupament de les costules
(t) y_ o.s3x +o.ao /^ axials com la forma general de la conqui-
lla. Aixo ho podem ^°cure als escmplars
rrrnllitc a P ^lamnc i nl ran r1F^ (^rr^nc nn
passcm duns md1^^lUus amb les coslulcs
tan poc marcades quc recorden 1'espccie
B. (Madiella) hu^^^phreysianum Bcnnctt,
fins a d'altres amb les costules molt pro-
Z0^ % mincnts, a tray°es d'cxcmplars amb costu-
by
20 28 36 44 52
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(1)y.0.83Y+0.59
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Pic. 17. Relacio cntrc by-hb, by-A i hb-A a Rao-
ciwanr (Bricci^uun) nndalurn Linne: 1, del cap de
G'rus; 3, do Palamos.
lcs i cordons espirals molt semblants de
mida.
Subecncrc Macliella Wcnz, 1962
Buccinum (Madiella) humphreysianum
Bennett, 1825
(Fig. 18)
1913 Buccinum (Mula) lrarnpltrcti^siuiumt
Bcnnctt. G1c!^ot^x, p. 499, pl. XIII, fig. 4
(var. striata Philippi), fig. 5 (var. Jrigi-
da Montcrosato), fig. 6 (ear. atf. striata
Philippi ).
1913 Buccirrum hunrphre^^siarturll Bennett.
HAR\1[R, p. 107, pl. X, figs. 14-15.
1962 Baccirtanl (Mudiella) lrantphre^^siarnnn
Bcnnctt. Wi_^z, p. 1203, fig. 3425.
1967 Buccinum (Marla) hetf^^phr^eysiaaunt
BG^VIiTT. Se^rr^^nssi, pl. 2, figs. 7-8.
1968 Baccinnnt (Macliella) hamphreysianant
/t^sifor^rtte Kicncr. NORDSIECK, pag. 135,
taf. XXIII, fig. 77.91.
1970 I3liccinzun hiunphre}^sianunr Bennett.
P:vzt:^z^s, p. 176, ta^•. XXXVII, fig. 699.
1973 Be^cciniint (Macliella) l:cunphreysiattzun
Bcnnctt. Mairri^ei.i. & J(^[.i:1, lam. 1, fi-
gura 6.
1979 Bacciuum (Madiella) hral^phreysiaui+rn
Bcnnctt. Do^eNrc11, p. 139, lam. XVII,
figs. 4-5.
MATERIAL CITAT ANTERIORMENT.
Aquesta especie ha estat citada a Begur
per ]VIARTI'^HLL & Ju).(d (1973 ). No s'han
trobat citacions d'altres localitats de la
costa gironina.
DESCRIPCIo. La forma do la closca es
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T.-ULA 1V. Caraclrristiqucs moslrals do Bucciuuui (Buccinun?) iuidamm (Limic). A) pro-
cedents del cap de Creus. B) procedents de Pala mus.
A
no m m z s2 s
H 18 4,077 6,345 4,88 0,61 0,37
by 17 2,932 4,387 3,44 0,37 0,14
hb 18 2,212 3,123 2,57 0,24 0,06
A 14 2,357 3,226 2,76 0,24 0,06
H H H by H hb H A 1 0,919 0,710 0,860
hvH hvhv hvhb hvA 1 0 791 0 808
r=
hbH hbhv hbhb hbA
,
1
,
0,836
A H A by A hb A A 1
B
no m m z s2 s
H 32 3,799 7,225 5,27 0,79 0,63
by 32 2,729 5,036 3,72 0,54 0,29
hb 31 1,912 3,669 2,77 0,37 0,14
A 30 2,166 3,903 2,93 0,43 0,18
H H H by H hb H A 1 0,894 0,847 0,262
hvH hvhv hvhb hvA 1 0,921 0,845
r=
hbH hbhv hbhb hbA 1 0,864
A H A by A hb A A 1
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ri,niru-u^al^ul.^, ^unh Ies ^ultes rn ^^eneral
for4a con^^cxes, scp^u-adcs pcr links dr
rotors rectos i ben marcadcs. EI lentil
d'cnrotllament es dcxtro^^ir. El nombrc c1^•
^^oltrs dell nostres exemplars oscil^la enlr^^
4 i 7, Pero en alums indi^ idol la protocon
gtiilla esta ri-enrula. L'estat de conservaci^i
es for4a bo,- cncara quc alguncs closquc^
lencn la supcrficic crosionnda i pcrdcn
1'ornamcntacio, la goal es conslitu^ida pcr
cordons cspirals.
La protoconquilla es llcugrran^^•nt pau
cispiral, una mica tombad^i.
Ornnrnentacio. L'ornamcntacio es Ic^rm.^
da pcr cordons cspirals i links cic crcixr
meat. La proloconquilla, la formcn duce
^^oltes. A la primers ^^olta do la tclcocon-
quilla cs comenccn a marcar tans lcs links
de crcixcment, quc sou opistocir[iques,
com cls cordons cspirals, molt luaus.
La scgona ^^olta ja prescnta ell du^^
elements ornamentals mes marccils, amh
cordons cspirals nombrosos i fins, quc pre-
valen sobre les Ifnies de crcixcment.
Aqucsts cordons cspirals formcn uns pe-
tits granuls ally on s'entrecrcuen amb les
linies de creixement.
A la rests do les ^^oltes, 1'ornamcntacio
no ^ aria. Els cordons cspirals augmcnten
cn nombrc i es fan una mica mes gruixuts.
Podem veure clarament el reticulat des-
igual, quint a gruix, quc formcn amb les
linies de creixement. Aqucsts cordons cs-
pirals no son paral^lrls a la linia do rotors,
coca quc es pot ^-eure molt be a la penul-
tima Volta. A mcsura quc creics la closca,
aparcixcn tambe Woos cordons entre ell ja
existents. No tots ell cordons cspirals son
igualmcnt ^amplcs, lino quc n'hi ha uns
do mes fins quc cls altres, molter vegadcs
altcrnant-se, ja quc apareix un nou Gordo
(fi) entre ell dos ja existents.
A les darreres ^^oitcs d'alguns exemplars
podem ^ cure ones aturades del creixe-
rncnt, e^^idenciades pcr linies mes gruixu-
des quc les altres.
L'tiltima volts represents mes de la mei-
tat do 1'al^ada total de la closca. L'orna-
mentacio es la matcixa de les altres eoltes.
A la part abapical ell cordons cspirals
s'inclincn i s'ajunten uns mica mes. En
total, se'n compten una ^-intena. Tambe a
la zona abapical, prop del labre, lcs linies
do creixement passen a ser prosocirtiques,
pcr la goal cola, cn conjunt, cads una di-
buixa una ondulacio.
L'obcrtura es oval, sifonostomada, amb
I ^ 1(;. 18. 1311, c imoll ( I la(li, 11a ^ illoll I)lo '1411 11 1111
Bemictt. Palam6s. Escala: 2 cm.
un petit canal sifonal, bastant ample. E1
sifo prescnta tres plccs a la revs part ada-
pical externs. La columel•la es llisa. En al-
guns casos, prop del labrc es formcn uns
engrossiments per la part externs de di-
mensions superiors a lcs aturades do crei-
xement ja esmentadcs.
OBSERVACIONS. Dc lcs varietats figu-
radcs pcr Grc^;orx (1913), la quc mes re-
cords ell nostres exemplars es la f rigida,
encara quc no to les voltes tan marcadcs.
NORUS[F.CK (1968) figura una subspccie
amb cl nom do fusiforme. Els nostres
exemplars recordcn mes aquesta subspc-
cie quc no pas 1'espccic quc el mateix au-
tor (igura, ja quc lcs voltcs son mes con^^e-
xes. P^^rzr^za^ (1970) explica les raons de
Nordsicck per a fcr aqucsta di^^isio, consi-
derant quc la subspccie correspon a la for-
ma mediterrania i el nom general s'aplica
a la fonria atlantica actual. Tanmateix,
aqucst actor recomana utilitzar solament
el nom de l'especie pcr ambducs formes.
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TACrn V. Caractcristiqucs ifl otillaIs de Bacrinnm (1ladiclla) irvrnt)iircN Siunani (BcnnctI)
proccdcnts de Palamos.
no m M z s2 s
H 19 1,570 7,299 3,60 1,27 1,61
by 19 1,151 5,365 2,79 0,92 0,85
hb 19 0,933 4,045 2,18 0,72 0,53
A 19 1,130 4,205 2,23 0,71 0,51
H H H by H hb H A 1 0,994 0,978 0,992
hvH hvhv hvhh hvAA 1 0.982 0 995
r=
hbH hbhv hbhb hbA 1
,
0,974
A H A by A hb A A 1
Genere Sipho Klein, 1753
Subgenere Sipho s.s.
Sipho ( Sipho ) islandicus (Chemnitz, 1780)
(Fig. 19)
1913 Sipho islandicus (Chemnitz). HARMER,
p. 187, pl. XX, figs. 1-2.
1913 Sipho coitus JEI FREIs. HARMER, p. 176,
p1. XX, figs. 1-8.
1916 Siplio islandicus (Chemnitz). HARMER,
p. 373, pl. XXXVHI, fig. 5.
1959 Sipho (s.s.) curios Jeffreys. GETBERT,
p. 12.
1968 Colus islandicus (Chemnitz). NORDSIECK,
p. 126, taf. XX, fig. 74.51.
1971 Sipho (Sipho) islandicus (Chemnitz).
SETTEPASSI.
1973 Sipho curios Jeffreys. MARTINI:LL & JU-
LIA, lam. 1, fig. 5.
1979 Sipho (Sipho) islandicus (Chemnitz).
Do ILNECIi, p. 149, lam. XIX, figs. 1-2.
MATERIAL CITAT ANTERIORMENT.
Aquesta especie no havia estat mai citada
sota aquest nom als materials del Wurm
del litoral gironi. MARTINELL & JULIA (1973)
la citen (i Os la mateixa especie com hem
pogut comprovar directament) amb el
nom de S. curtus.
MATERIAL RECOLLIT. S'han dragat 5
individus, tots ells procedents de la zona
de Palamos. Per a la descriptiva s'ha utilit-
zat, tambe, un exemplar procedent de
Begur.
Descripcio. La closca cs fusiformc, allar-
gada i bastant estreta. Presenta enrotlla-
ment dextrogir. Les voltes no son gaire
prominents; presenten un perfil bastant
recte. La Iinia de sutura es recta i ben mar-
cada. El nombre de voltes dels nostres
exemplars es entre 6 i 9. L'ornamentacio
cs constituida per fins cordons espirals i
per les linies dc creixement, les quals son
opistocirtiques.
La protoconquilla cs paucispiral i la for-
men tres voltes.
Ornuinentacio . L'ornamentacio de la te-
leoconquilla es formada per les linies de
creixement i fins cordons espirals, i es
mantc constant a totes les voltes. A les 2
o 3 primeres voltes do la teleoconquilla els
cordons espirals no pollen ser comptats a
tots els exemplars de que disposem, be
perquc estan esborrats , be perquc son
molt fins. Els cordons espirals d'aquestes
voltes son molt plans i estan separats per
56
lags i amb intcrrilacions do cordoncts mes
fins. Hem comptat entre 44 i 56 cordons
cspirals all nostres exemplars. Aquests
cordons es fan mes irregulars cap la zona
abapical de la ^°olta, sobre el sifo.
L'obcrtura es sifonostomada i de for-
ma ovalada. El labre esta trencat a tots ell
exemplars estudiats. E1 sifo, que nomes
tcnim sencer cn un individu, es llarg, prim
i bastant obert. Pmsenta un corbament,
agafant la forma d'una lletra «c» obcrta.
Pcr ]a part exterior a ]a bands do la co-
lumel.la, que es llisa, aquest sifo Presenta
uns replecs molt luaus, que nomes son
^^isibles a ]'exemplar que el to sencer, ja
que son a I'extrem abapical.
11(;. H. Sil)llo (S11410) i,lMl7di(11,s (clicilillitz). Pa-
lamos. Escala: 2 cm.
soles mes estrcts que 1'amplada de les vol-
tes. A mesura que creix la closca, aquests
cordons es fan mes arrodonils, aixi com
tarnhe mes irregulars. Son llisos, Pero no
^airc rcctcs. En al^^uns casos dibuixen una
mcna d'esglaons. Tampoc no son tots de
la mateixa mida. N'apareixen uns de mes
Prims intcrcalats, i son practicament in-
coinptables. Fins a la Penultima volts, on
Podcm comptabilitzar-ne entrc 18 i 20, van
au^^mcntant.
Les links de crcixement son molt fines
i molt juntes.
L'ultima ^^olta represents la meitat de
I'al4ada total do la closca. Es la ^•olta on
1'ornamentacio es mes marcada, i on ell
cordons espirals es presenlcn mes irregu-
OBSERVACIONS . M ^uTixi^a.i. & Jut.IA
(1973) donen com a especie citada per pri-
mers ^• egada al Mediterrani Si^^lro curtus.
Ilan arribat a la conclusio que ]'exemplar
fi^^ru-at Pcr Mnii^rixi^a.i. & J^^i.^;^ (1973), Pro-
ccdcnt de Begur , igual que cls de Palamos
i cap de Creus, correspon a ]'especie S. is-
lnndicus. En aquest cas, I'especie ja hauria
rstat citada anteriorment en cl Mcditerra-
lll ^NORDSIECK, 1965; SETTI ; PASSI 1971.
Aquest darrer autor assenyala la introduc-
rio de S. islandicals al Mediterrani durant
I'^^illim in(rrslacial.
Gcnerc ^1^'^j^tu^re'u 113^1^en) }ZOdin^, 1795
Neptunea contraria sinistrorsa
Deshayes, 1830
(Fig. 20)
1848 Trophoi7 antrgnum Miill. ^^ar. contra-
riurn sinistrorsinn. WOOD, p. 44, tab. V,
fig. 1 i.
1913 Chrysodonnis sinistrorsiis Deshayes.
G^cxoux, p. 491, pl. XIII, [ig. 2.
]913 Neptunea contraria (Linne). var. sinis-
trorsa Dcshay°cs. Hnulu:u, p. 159, pl.
XVI, fig. 4.
1968 Neptzuleu contraria (Linne). Nounslecx,
p. 130, tat. XXII, fig. 76.03.
1970 Neptunea contraria (L.). PnuF^rznx, pa-
ging 174, fig. 688.
1973 Neptunea contraria sinsistrorsa Desha-
yes. Mna^^^Nr^.i. & Jui.In, lam. I, fig. 1.
]979 Neptunea contraria sinistrorsa Desha-
yes. Dosli;^;^;ex, p. 153, lam. XIX, figu-
res 3-5.
MATERIAL CITAT ANTERIORMENT.
N. contraria sinistrorsa ha estat citada per
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Fi(;. 20, \,,pimwa (owimia Illiltol a lk^ll,i^,'S.
Pakllllo^. F"Cala: 2 cill.
Maus (1958) al jaciment del cap de Creus,
i postcriorment & J^^i.i;^ (1973)
la citen a la zona de Begur.
MATERIAL RECOLLIT. Shan obtingut
tres individus, corresponents a la zona de
Palamos. S'ha utilitzat tambe un exemplar
precedent de Begur per a realitzar la des-
criptive.
DESCRIPCIO. Aquesta especie presenta
la conquilla fusiforme i to 1'enrotllament
sinestrogir. Les voltes son marcadament
convexes, amb la linia de suture recta i
Glare, bastant inclinada segons Peix d'en-
rotllament. El nombre de voltes presents
als nostres exemplars oscil•la entre 5 i 7.
Les linies de creixement son opistocirti-
ques i, juntament amb una serie de cor-
dons espirals, constitueixen 1'ornamenta-
cio.
Onrunte^uuri^i. Lei protorouquilla rstii
lrencada a tots els exemplars estudiats.
L'ornamentacio de la teleoconquilla es
constituida a tote la closca pcr les linies
de creixement i nombrosos cordons espi-
rals, no gaire sortints, Pero ben marcats.
En les 3-4 primeres voltes es dificil de
comptar el nombre de cordons, ja que les
closques son molt crosionades.
Fn la pentiltima volta trobcm entre 10
i 16 cordons espirals plans, amb uns soles
^lr separacio la meitat d'amples que ells.
nl^^^ms d'aquests cordons son doblcs, for-
mats pcr dos cordonets que se scparen per
una fine incisio.
A 1'ultima volta. trobem una trentena de
cordons espirals, alguns bastant mes grui-
suts que els altres, fins al doble, pero que
rn conjunt mantenen una mida regular i
constant. Tambc en aquesta darrera volta
^^odem veure algun Gordo esoiral doble
coma 1'anterior. Cap a la part abapical de
la vol[a els cordons espirals s'atenuen i
desapareixen.
Al Ilarg de totes les voltes cstan marca-
des les linies de creixement, molt suaus i
juntes, que no presentee cap variacio.
L'ultima volta representa 2/3 parts de
I'al^ada total dels individus. La Boca es
ovalada i sifonostomada, i continua per
un sifo llarg i bastant obert, el goal, per la
part exterior fa com uns replecs o duri-
cies. El labre esta trencat a tots tres exem-
plars, encara que en un es conserve bas-
tant be i sembla que es llis. La columel•la
tambe es llisa, gruixuda i llcugeramcnt
corbada.
OBSERVACIONS. Segons HnunTeu (1913),
autors com Deshayes veien N. corztraria
diferent de N. siizistrorsa, Hero, malarat
presenter algunes difcrencies, es preferi-
ble considerar-les una mateixa especie. No
tots cls autors hen acceptat aquesta unifi-
cacio, coin es cl rls de SE^rr^^a^assr (1971),
el goal figure ambdues especies, que nos-
altres, certament, no veiem tan diferencia-
bles. Nomes hi ha una lleugera variacio
quanta 1'ornamentacio, w1a amb els cor-
dons espirals mes marcats que 1'altra, pero
no creiem que aixo sigui motiu suficient
pcr a mantenir la separacio, des del punt
de vista de la morfologia de la closca.
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AGRAIMENTS
Agraim a les tripulacions de les barques
<<La Tramuntana III>> (Roses) i aBaix Em-
porda>> (Palamos) 1'ajut prestat en la re-
collida dcl material. Aixi mateix donem les
gracies al Dr. J. F. de Villalta, dc l'Institut
Jaume Almera (CSIC), el qual ens ha pro-
porcionat material procedent del Wurm
de Blanes, de la seva colleccio particular,
i a Maria Jose Marquina, del Departament
de Palcontologia dc la Univcrsitat de Bar-
celona, pet seu ajut en 1'elaboracio dcl
tnanuscrit.
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